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第4回富山医科薬科大学看護学会学術集会プログラム
2003年10月25日（土）富山医科薬科大学看護学科1階11講義室
○開会挨拶（10：00～10：05）学術集会会長 落 合 宏（富山医科薬科大学・医・看護学科教授）











































○教育講演（13：30～14：30） 座長：落 合 宏
｢SARSに学ぶ院内感染対策｣
安岡 彰先生（富山医科薬科大学医学部感染予防医学助教授）
○特別講演（14：40～15：40） 座長：永 山 くに子
｢看護技術とは何か｣
永井敏枝先生（元聖隷学園浜松衛生短期大学学長）
○閉会挨拶（15：40～15：45）：富山医科薬科大学看護学会会長 田澤賢次
（富山医科薬科大学・医学部看護学科教授）
○懇親会（16：30～ ）：富山医科薬科大学看護学科棟3階会議室
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